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Průběh obhajoby: Student prezentoval cíle, metodiku a výsledky své bakalářské práce. Po
prezentaci 
následovalo přečtení posudků oponentky a vedoucí práce. Student dále
zodpověděl dotazy položené v obou posudcích. 
Pavlů – dotaz k autoterapii 
Véle – dotaz k vlivu operace na propriocepci a dotaz ke koordinačním
schopnostem pacienta
Kohlíková – (1) dotaz k věku pacienta, (2) dotaz k dalším operacím
pacienta, (3) dotaz k výsledkům vyšetření, (4) dotaz k obezitě u pacienta
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta, celkovou
úroveň práce a v neposlední řadě schopnost zodpovídat položené dotazy a
diskutovat.
Prezentace i veřejná rozprava probíhaly v jazyce anglickém.
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